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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk mengedukasi masyarakat agar dapat lebih aware 
terhadap penyakit Hepatitis C. Dibuatlah suatu kampanye sosial bertema “Hati Hati Hati” 
agar masyarakat mulai berhati-hati dan membuka mata terhadap masalah hati, yaitu 
Hepatitis C. 
METODE PENELITIAN, untuk mendukung pencarian data maka dilakukan penelitian 
terhadap virus dan masyarakat melalui kunjungan ke LSM, studi literatur serta 
pengamatan langsung di lapangan. 
HASIL YANG DICAPAI, dari hasil pengamatan langsung di lapangan serta observasi 
terdapat banyak hal yang dapat dipetik, seperti seluk beluk Hepatitis C dan cara 
penularannya, tingkat persebaran pasien tertular Hepatitis C, hingga fakta bahwa 
kampanye terdahulu milik Pemerintah terbilang gagal mengingat banyak dijumpai 
masyarakat buta tentang Hepatitis C, yang dapat menunjang perwujudan Tugas Akhir. 
SIMPULAN, diharapkan kampanye ini berguna dan dapat meningkatkan pengetahuan 
masyarakat mengenai penyakit khususnya Hepatitis C. Pentingnya suatu kampanye yang 
terpadu dan konsisten dalam perancangan Komunikasi Visual  untuk mendukung 
Kampanye Sosial Pengenalan Virus Hepatitis C. 
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